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De Open Universiteit Nederland ontwikkelt en verzorgt open hoger afstandsonderwijs 
en is tevens een centrale partner in het consortium voor vernieuwing van het Hoger 
Onderwijs. Onderwijstechnologische vernieuwingen krijgen daarbij speciale aandacht. 
Binnen de Open Universiteit Nederland is de onderwijskundige en 
onderwijstechnologische expertise samengebracht in het Onderwijstechnologisch 
expertisecentrum (OTEC). Dit centrum vervult taken in het kader van ontwikkeling, 
vernieuwing, onderzoek en evaluatie van het onderwijs van de Open Universiteit 
Nederland en haar consortiumpartners. Deze taken worden veelal uitgevoerd in nauwe 
samenwerking met directoraten en faculteiten van de OU en/of 
samenwerkingspartners in het consortium. 
 
De werkzaamheden van het OTEC leiden regelmatig tot producten, zoals voorlopige 
onderzoeksresultaten, strategische stellingnames en overwegingen op projektniveau, 
functionele specificaties van informatiesystemen, en dergelijke. Deze worden door het 
OTEC vastgelegd en onder de aandacht gebracht in een reeks werkdocumenten 
waarvan het voorliggende deel uitmaakt. 
Naast deze reeks werkdocumenten geeft het OTEC een reeks rapporten uit met een 
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Dit document beschrijft de werking en de structuur van de linktool die een verbinding 
legt tussen een geselecteerde run, de persoon die ingelogd is en de rol die hij vervult. 
In hoofdstuk 1 wordt de algemene werking toegelicht en hoofdstuk 2 geeft een 
technische beschrijving. 
1. Algemene Werking 
Doel van de component 
Vanuit een web-portal wordt middels een hyperlink het linktool opgestart. Voor de 
betreffende gebruiker zal gekeken worden of deze ingeschreven is, en indien dit het 
geval is, zal voor deze gebruiker de juiste view en rol binnen de juiste run 
geselecteerd worden, en aan de hand daarvan de afspeler opstarten. 
 
Hoe werkt dit geheel? 
• De tool wordt aangeroepen met de target unit-of-study id als parameter voor een 
bepaalde gebruiker. Dit zal altijd gebeuren door het klikken op een link in een 
andere unit-of-study of door het selecteren van een unit-of-study in de web-portal. 
• De link-tool bekijkt de situatie van deze gebruiker en onderkent een van de 
volgende drie situaties: 
1. De gebruiker heeft géén run voor deze unit-of-study. Dan wordt een interface 
getoond waarin de gebruiker kan aangeven of hij zich wil ‘inschrijven’ voor een 
run van deze unit-of-study. (zie automatisch inschrijven). 
2. De gebruiker blijkt meerdere runs voor dezelfde unit-of-study te hebben. Dit 
kan alleen voor facilitators het geval zijn !!! Nu toont de tool een lijstje met de 
logische namen van de runs waaruit de gebruiker een keuze kan maken. Na 
het maken van de keuze wordt stap 3 uitgevoerd. 
3. De gebruiker heeft precies één run voor deze unit-of-study. De tool zal nu een 
request doen aan het dossier om vast te stellen welke actieve view bij deze 
unit-of-study hoort en zal deze oproepen. 
 
Input cq output 











Op het moment dat een persoon het linktool aanroept met als parameter de GUID van 
een unit-of-study waarvoor deze persoon niet is ingeschreven, dan wordt de 
mogelijkheid geboden om automatisch in te schrijven voor deze unit-of-study. Hierbij 
zijn twee mogelijkheden. Als voor de betreffende unit-of-study een default-run in het 
dossier is aangegeven, dan wordt de persoon ingeschreven voor de studentrol binnen 
de default-run. Eventuele subrollen die de student moet vervullen dienen alsnog door 
de roleplanner ingevuld te worden. Als er geen default-run ingevuld is, dan wordt de 
persoon in de uos-registration tabel opgenomen, waarna de runplanner deze persoon 
aan een run met een bepaalde rol kan koppelen. 
Automatisch doorlinken 
Bij een inschrijving voor een unit-of-study kan een student meerdere rollen vervullen. 
Tevens kunnen door verschillende publicaties andere views verkregen worden. Vaak 
zal het zo zijn dat studenten maar één rol hebben en ook maar één publicatie ter 
beschikking hebben. De eerste keer dat een gebruiker het linktool opstart zal de 
betreffende rol en publicatie gekozen moeten worden. Deze wordt als default 
opgeslagen, en een tweede keer zal de default keuze toegepast worden. Gebruikers 
kunnen dan een andere keuze maken, door vanuit de afspeler de view-switch optie te 
kiezen, die ook delen van het linktool aanroept. 
Bestanden 





























Binnen het viewswitch tool is een aanpassing gedaan die ervoor zorgt dat als er nog 
geen defaultrun is aangegeven in de dossier database (dit betekent dat de persoon 
deze run nog nooit gestart heeft) er eerst gekeken wordt of er meerdere rollen of 
publicaties zijn. 
In het geval er sprake is van meerdere rollen, of sprake is van meerdere publicaties, 
dan krijgt de gebruiker de keuze uit rollen en publicaties. Is er slechts een keuze uit 
één, dan wordt hier automatisch doorheen gestart. Wordt het viewswitch tool 
aangeroepen vanuit de afspeler, dan wordt de keuze altijd getoond, ook als er slechts 
een rol en een publicatie voor de betreffende gebruiker mogelijk is. 
 
Hiervoor zijn de volgende bestanden aangepast: 
- Connect.asp Æ de functie getrecepy is van viewswitch2.asp naar connect.asp 
verplaatst, om ook vanuit viewswitch.asp aangeroepen te kunnen worden. 
Inhoudelijk is de functie niet aangepast. 
- Viewswitch.asp Æ hierin zijn een tweetal functies toegevoegd,  RolCount en 
RecepyCount, om te kunnen tellen voor hoeveel rollen, resp. recepys de gebruiker 
ingeschreven is. Verder is er in de main function een constructie opgenomen, zoals 
bovenstaand beschreven. 









2 Technische Beschrijving 
Een aanroep van het linktool zal starten met het aanroepen van linktool.asp. Dit 
programma heeft de volgende structuur, waarna afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen viewswitch.asp of inschrijven.asp zal worden opgestart. 
Linktool.asp 
GetUser controleert of de gebruiker wel geautoriseerd is om het linktool aan te 
roepen. CheckUos controleert of de unit-of-study, die als parameter meegegeven 
wordt, wel bestaat. Indien deze niet bestaat, wordt een foutmelding gegeven. 
Bestaat de unit-of-study wel, dan worden alle runs van die unit-of-study voor de 
gebruiker opgehaald. Voor studenten kan dit er eigenlijk maar één zijn. Voor 
begeleiders kunnen dit meerdere runs zijn. Indien er meerdere runs mogelijk zijn, 
wordt een overzicht hiervan getoond, waarna de begeleider een keuze kan maken. 
Vervolgens wordt viewswitch.asp aangeroepen met als parameter het id van de 
geselecteerde run. 
 
Indien een gebruiker niet ingeschreven is voor een run van die unit-of-study, dan 

















GetUser controleert of de gebruiker wel geautoriseerd is om het linktool aan te 
roepen. CheckUos controleert of de unit-of-study die als parameter meegegeven wordt 
wel bestaat. Als inschrijven.asp de eerste keer wordt opgeroepen (bevestiging is dan 
niet waar) dan wordt, indien de unit-of-study niet bekend is, een foutmelding 
gegeven. Is de unit-of-study wel bekend, dan wordt een scherm getoond waarin om 
bevestiging van de inschrijving verzocht wordt. Het opgebouwde html form wordt 
vervolgens gepost, waarna inschrijven.asp opnieuw uitgevoerd wordt. 
Op dat moment is bevestiging=true en wordt gekeken of voor de betreffende unit-of-
study een default-run opgegeven is. Indien dit zo is, wordt in CreateRundeelnameID 
een inschrijving voor die defaultrun gegenereerd, in de rol van student. Is er geen 
default-run opgegeven, dan wordt een UosRegistration entry gemaakt, waarna de 




















Eerst wordt in GetUser het userid gecontroleerd en in Checkrun wordt gekeken of de 
betreffende gebruiker wel ingeschreven is voor de opgegeven run. 
Checkautomatisch is een functie die controleert of viewswitch aangeroepen wordt 
vanuit het linktool of vanuit de afspeler. Indien de aanroep plaatsvindt vanuit het 
linktool, dan worden defaults opgehaald (rol + publicatie). Vindt aanroep plaats vanuit 
de afspeler, dan worden wel alle mogelijke rollen en publicatierecepten getoond. 
 
In GetDefaulfRunid wordt de default rundeelnameID opgehaald, waardoor automatisch 
de rol en het publicatierecept bekend is. 
Get URL bouwt de juiste url op, waar de afspeler voor de betreffende run zich bevindt. 
Getrollen haalt de mogelijke rollen voor de gebruiken voor die run op, waarna deze in 
analyserollen getoond worden. Hier kan de gebruiker een keuze maken, waarna 
























In Getuser en CheckRundeelnameId wordt gecontroleerd of de gebruiker ingeschreven 
is voor het rundeelnameID dat wordt meegegeven. Vervolgens worden voor de rol, die 
de gebruiker geselecteerd heeft, de beschikbare publicatierecepten opgehaald in 
Getrecepy. Deze worden in AnalyseRecepys aan de gebruiker gepresenteerd, waarna 
deze hier een keuze uit kan maken. 















In viewswitch3.asp wordt voor de gekozen run het gekozen rundeelnameID als default 
opgeslagen, en wordt voor het gekozen rundeelnameID het publicatierecept als default 
opgeslagen. De hier opgeslagen gegevens worden in viewswitch.asp opgehaald indien 
deze vanuit het linktool (en dus met de optie automatisch) worden aangeroepen. 
Connect.asp 
Connect.asp bevat een functie connection_string() die de connectiestring naar de 
dossier database bevat. Deze functie dient te worden aangepast als er een andere 
dossier database gebruikt zou worden. Hiervoor hoeven de overige asp bestanden dus 
niet aangepast te worden. 
 
Remote.asp 
In viewswitch.asp worden rollen getoond. Van deze rollen kan informatie opgevraagd 
worden, middels een div-constructie. Om de rolinformatie in de betreffende div te 
tonen wordt remote.asp gebruikt die via een delphi object deze informatie ophaalt. 
Tools.js 
Tools.js bevat een drietal functie die gebruikt worden voor de aanroep van remote.asp 
om en om het in viewswitch.asp gerealiseerde div weer te kunnen verwijderen. 
 
Overige bestanden 
Cascading Style Sheets: 
Content.css 
tools.css 
Beide style sheets worden gebruikt in alle output die vanuit het linktool en viewswitch 
tool op het scherm getoond wordt. 















Worden gebruikt in viewswitch.asp om voor de verschillende rollen de div op te 







In het linktool wordt een overzicht van runs getoond indien een persoon is 
ingeschreven voor meer dan één run voor dezelfde unit-of-study. Met deze images 
wordt in het overzicht aangegeven of de betreffende run gecreëerd is (runstatus_0.gif) 
gestart is (runstatus_10.gif), gestopt is (runstatus_20.gif) of gearchiveerd is 
(runstatus_30.gif). 
 
